












































































































































手続き 研究協力を依頼 し, 日程の調整を行っ
た。場所は研究協力者が希望する場所,インタビュー
の趣旨,倫理的配慮について説明し,理解 と了承
を得た後に,インタビューを行った。質問事項を
あらかじめ選定し,事前に作成 したインタビュー
ガイ ドに沿い半構造化面接でインタビューを実施
した。
分析方法 現象学的アプローチによる分析
